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EU Competition Law is one of the most advanced competition laws. It has 
perfect systems both in procedure and entity as it has been developed for many years. 
One of it’s strongpoint is the recognition of the anti-competitive actions. As Chinese 
market economic develops, the Chinese competition law needs to go shoulder by 
shoulder. Researching EU Competition law, the writer wants to find out the 
shortcomings of Chinese Competition Law. Then the writer will make some 
suggestions in order to make our competition law better. 
There are six chapters in the thesis, except the introduction and conclusion. 
Chapter 1 is the summary of EU Competition Law. First, the writer introduces 
the history and resources of EU Competition Law, then discusses the system of 
anti-competition actions and the four sorts of the actions. 
Chapter 2 to chapter 5 are about the four anti-competition actions. I analyze the 
four actions from these points of view, such as the action structures, the important 
points of the actions, the standards of the recognitions, the immunities of the actions 
etc. Combined with the Cases, the writer describes the four main anti-competition 
actions in EU Competition Law. That is all agreement between undertakings, 
decisions by associations of undertakings and concerted practices, the abuse of 
dominate positions, the monopolies and mergers which is incompatible with the 
Common Market, the state aids which is incompatible with the Common Market. 
Chapter 6 is about the revelation form the recognition of anti-competition 
actions in EU Competition Law to the Chinese Competition Law. First, the writer 
describe the necessity to learn form EU Competition Law, Second, the writer 
describe the actuality of Chinese Competition Law. Third, the writer gives some 
suggestions on how to learn from EU Competition Law. 
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